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本文描述了采用 ASP.NET 2010+SQL SERVER 2005 进行开发的、基于 B\S
结构的知识管理系统的分析、设计与实现。使政府部门知识管理工作系统化、规
范化，提高了知识的共享程度及利用率。具有一定的现实意义。 




























In recent years, knowledge becomes the key factor of our business, government 
and economical growth. Knowledge has become to be an important content of the IT 
construction in the various Industries. Knowledge resources has replaced natural 
resources, and has become an economic base for knowledge-based economy, 
knowledge management became the focus of the business, government’s concern. 
Begin with the 1990s, people has become expand the study of knowledge 
management at home and abroad. Knowledge management of government 
departments, especially from the perspective of the development and application of 
knowledge management systems in government departments, has not been paid any 
attention. Knowledge management mostly remains at the theoretical level. There is no 
depth study on government knowledge management in the direction of Explore the 
use of government knowledge management system. 
In this paper, the analysis of the needs of government departments, the overall 
system design, detailed design and implementation are given. Through depth research 
in the needs analysis phase, the function of the system is divided into knowledge 
management, home management of the Knowledge Directory, knowledge of 
collection management, knowledge upgrading, knowledge, view management, 
ranking statistics, log management, department user management, authentication, 
access control, ten functional modules. And given the catalog of knowledge 
management, knowledge of collection management and knowledge upgrade module, 
business process diagrams. In the design stage, given the overall function of the 
module design and database design, database design, database concept of structural 
design and the logical database structure design to completion. In the detailed design 
and implementation phase, gives the example of the system's interface, and 
representative of the given software design flow for part of the functional modules 
and code design. The system test is given at last. 
This article describes the analysis, design and implementation of knowledge 
management system, which is designed by the tools ASP.NET and SQL SERVER 
2005, and is based on the analysis of B \ S mode. Knowledge management system has 
enabled government departments to be systematic, standardized, and the degree of 
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